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Z E! análisis que se ha hecho de la violencia durante algún tiempo se redocia fundamen-
talmente a tos rasgos patológicos del individuo, ose atribuia a una violencia estructural
~ vinculada ata pobreza la marginación ola exclusión.
u’
W En este articulo la autora sustenta que su estudio e! de la violencia espeelficamente el
de la doméstica, exige una visión más amplia en la que se anatice el circuito sistémico que
permita identifican seruencias de interacción entre tos protagonistas, tas ideas y las cre-
encias en varios niveles del contexto familiar y sociocuitural. poniendo de manifiesto la
relación entre ronflirto y poder, género y violencia
Finalmente, este trabajo nos itustra con dos procesos de intervención con familias, en tos
que diferencia ¡¡rasos de violencia casos con violeneiauu. Diferencia que obliga a mirar
desde perspectivas diferentes
i• 11w anaiysis done oven time of viotence is reduced fundamenta!!y to the patho!ogical cha-u
4 rarterusties of the individual nr is attributed to a structurat viotenee tinked to poverty, mar-
p— qinatization or exciusion. in this artiete. the aunhor maintains that her study of viotence,
specificatty ot domestic viotence, demands a wider view. in whieh the systemic ioop is
anatyzed to permit des-itification of the sequence of interaction between the protagonists.
the ideas and the beliefs in vanious !ayers within the famity and ttae sociocuitura! context
manifesting the re!ationship between conf!tct and power, gender and viotence
Fina!!y, this work is ilirustrated no us with two processes of famity intervention in which
meases of viotence and cases with viotenceus are differentiated. A difference which obliges
us to !ook at them ircm different penspertives
SUMARIO 1 ttmoeiurción 2 Relación entre conflicto, violencia y poder 3 Género y
violencia: actores, acciones y creencias- 4 La intervenrión 5. Caso de violencia.
6. Caso con violenela 7. Referencias bibliográficas.
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Al/rin síu ¡títl apuras Rímel rugí u Apuunmns pci-a ursa psicosoesiuil.og¿tu- de la riotnrre:ia donssésni-e-a
do que lo queva bien 1uauuu noseutros va biena para él mu para ella, tomando ena definitiva sus deseos
come> turia extensión eles leus nuestros o los nuestros esomo unaextensión de los suyos
Respeeslo a la relaeiuhmri esnutre vio/enírsia y puader. la primera siempre es una forma de ejercicio
del peuder mediante mi u-na/aleel, de luí fuerza (fisica, enseanómica. política, etc.) e implica la exis—
lencia ele roles conti}ule-uniessutsirios reales o simbólicos; e/emplees de la fuerza se constituye enun
méteamio de reesolucióna ¡íes ese¡ui-f/ictos isi-terpesssosi-ales como un intento de doblegar al otro, de
anula rl ea, ¡auecisamemu te- e-ra su esalidad de ~<e)tro>=-
Cnursi habla ele revissuu las nuociranes mitiesas acerca de la familia, en lascuales se nos aparece
comuu rumí lugar ideal, el e« mealización afeestiva, comprensión reciproca y seguridad. Por e/con--
tras-ii>, los ciatos empirií:¡us ni-uestran ala familia, por sus caracteristicas de intimidad, privaci-
dad y esrecienteaislausiiusiito. como unía organización que tiende a ser conflictiva». Pese a lo cual
persiste idealizaesicuna. Smi embargo el confiicIeu, como hemos señaladea. no genera necesaria-
menute violenícia «}umum esí contuario el negar la inevitabilidad del conflictocsonatribuyea la apari-
ción de violencia» (i¡>i>~-. 20).
3. Génemy violencia: acteures, accicanesy creencias
Cuando presenílanaeus al li-ombre violentes esomo un ejemplo de inhumanidad, algo mons-
tsuosn¡. ajeno al seer heumna nr> «lo que tiene su raíz en lascondiciones estructurales de desigual-
dad seiesial de las nusuieutss, y1aor ello les afeesta a todasyno sólo auna parte. e imp/icaatodosy
nso sólmí una parre des tuis li-mambí-es, ses presenta corno algo anormal, patológico (...). La conclu-
sión al horror que suc 1uressenl.a es que hayque hacer a/go y que ese algo se refiere indefectible-
menies al agresor y rama su luís ceandiciones que hicieron posible la agresión» (1998: 70).
Huuy dosvariablees crí teurnea alas cuales se organiza e/funcionamiento familiar: e/poderyel
génemeu. Alsededor cies usílas giran una serie de «leyes implicitas pero sancionadas: los hijos
deben respeto a leus nuua=-eures,las mujeres deben seguir al marido, el padre debe mantener el
bogar. ese
1 que inípnane laiey. lasfaltasa/aobedienciay al respeto deben ser castigadas» (u 997:
28). l.,o antedicho, que- parece decimonuónico, funciona aúnen/o quepodríamos //amar~ tal vez
de harina poeses acerlu-ínlsu. reí iecerínsnsienu-te e:nulesctivo y así, no es infrecuente que nos encontremos
nnmnuemsos en un-a rusuumiu’uns donde un /aombre culto, conformación, cuenta chistes de un sesgo
desgarsador. El chiste- u-eínuaeu forma de expresiónde ideas sentinuienteus, creencias de un modo
tolesable para eí psiuíus sri-ama, sublima ea enmasesasa la incorformidad de los camlaios producidos,
de la expresión de de-se-mus atávicos, de una violencia disfrazada expresada por seres «civiliza-
dos. estultos y eson unsí uleologia igusditaria» (Molina Foix, 2001).
En elefinitiva. leus usslesreotipos de género en/os que se atribuye más valor a/o masculino que
alo ternenaino ceantsilauiyeen a delimitar los sectores de riesgo
Parsi poder entenintere,naa conducta agruesiva. al ralaservador si-ole resulta suficiente esonocer
la situación donde luí r-euraelucta se produce; necesita saber cuál es el significado que el sujeto
le ad iuulica a la situausitSui. Era vez de sostener que el ser humano tiene pulsiones agresivas o
im
1seulso. podernnus ule-usir que lo espescilicamente humano es que e/sujeto construye perma-
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Al/oms rus Ruíniri~uruíusas Boílus/n u usas xipaiaenuí peen-ra serio psi-e:míeoetotnugia ele ira nuioiemsr¿u: donuaéuuti.na
Cain y ríoAbel quien tríe ps’eutegido por Dicís. éste íe hizo una marca que íe evitaría ser muerto,
fue Alad el que quedrí eluspreategido ¿Qué neus quiere-: enseñar? que sigavivo para dar tcsti-
monso de lo que vio; [asumaquehaya un debate social sobre la violenciay la compleja red de cir-
cunstsínacaas que la reanie-uína. Propone Icamar conciencia del fenómeno en su sentido etimológi-
CO: «r-oncnenesia~eon-5esieei>e «coniocsesr junteas. cori-ama esonocimiento compartido. Ser consciente
ceaníes eseanseeuemaesaa eles ¡uní proceso selacional» (2000:10 a2).
Hay unumachas naujereesque nmca logran «sobrepasas su estadode victimas, retoman a sus abusa--
dores ma bien están sus1aesnididsis en uní i ufiersio, incapaces de obtener/mantener un empleo que
hinseieanie pan-a e//urs; uumí 1>tursdcni- haceuse de nuevos amigos que no lastraicionen (...) se involucran
con íaeunuabres qeíe esonsuierízanm con eí tiempo a abusar de ellas». Nosotros como clínicos explica--
mos esrín demasiaduufstisímencia estos heeheas ronai-o eien-cionesy luego damos cuenta de ellos cons-
truyenulcaalas meujeres sí ¡mmi nícurótiesas. a saluer, traumatizadasporuna historia de violencia, psi-
quiesauuaenie retardaei¿is, eseun las cualidades necesajias deterioradas. Si en su lugar. centralizamos
el es-urbajia es sus logneus u-mamo sobrevivientes, no sólo presenciaremos sus movamuento fuera del
dolor y su esfuerzo [luircontener la violencia, sino que tumníbién seremeas capaces de fomentar
ambienilesen donnie esilsus esomiencesa a namuveuse más allá ele la situaciósa devictima.
Fmi definitiva corxu¡u « i-ecua1aerar la capaesidad de acción y de crecimiento (..) paradójica-
menie el papel de viesí i muí puede liberar st las mujemes tic patrones de violenesia y aprisionarlas
en otras relacirasíes suim-iuuies en las que coni-tinuamente se construyen a sí snrsmas como electo
del ureciranser de leas cuí u-mis. y en el proceso, en lugar de apropiarse de su propia agencia la decli-
nan» (3997: 2h47)
El ¡ah jetivo es. seguir- 5. Cobb, crear uní proceso o «esquema narrativo» - ene/cual/as muje-
res gol [aeadas, neunnulara mutua la violencia, se constituyan así mismas comovictimas, para después
emanas! remir un re/ato des esmSrno snabrevivieron, con e/cual se construyen esomo agentes
Cárdenas plauatesa eíuc hay qucescuchar «todas lasvoces» enlavíctinra, todas; aveces no
se esrsrmcFuan porque se m-uínsidera que es más 1aeligroso queafloren, y por eí uso y abuso del len-
guq/c 1ioiu4icanucnte usíís’sersto rilas trampas esuitrurales en las que caemos los operadores No caer
en eiius[uas trampas ess tu mas ele las claves del éxito de/a intervención. Veámoslo.
Ecu cualquier preayeee’l¡í de intervención el momento más de/icadoydifícil esel encuentrea con
el ot:rma, el procesea ele- viraesulación. El primer movimiento es obviamente «yo la comprendo».
nruas su añadimos des palabra o eson el gesto «yo ceamprendo su humillación por estar a/lado de
eses ireímbs’e» o «la vi-uy a ayudar a sejaararse», diceCárdenas nos podemos «esiar equivocan-
do gnavemente»u la e’e1uiiveacaciónse traduciría en que no vuelva, que use/o dicho como arma
para esuinu-biarsí ss-u Jusurejur, 1aero nao a si nnmsma, elcétesa Hay quecomprender sí, pero desde la
ambivalencia y las }s¡uliva/encias psesesi-tes en todas las relaciones significativasy estables. Así
hay ulule comprenuin:r esl «dolor, la penna, la frustración (...) prometes- ayuda. contencióní para
una vida mejor».
FI autor al que estuirmuos siguiendo en esta parte, conuna larga experiencia ene/ trabajo con
violeenícia donnéstiesa mesesomuenda a/os operadeares «una cálida ambiguedad» en las respues-
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.—t[uuimsíusuu ¡síus-tu uíusus íusu i-uu.uiu <si ¿u tuugutus, tite tus rius1 síu- tu u/-cuusuuisíim’eu
luís: «cutí sentar /aminue fruís muí e st alate mmm tuiresas ci crasaduies- us gruir efeme. e nsnuspiruasa c:ontrti su
!aistuunu.i s It site uulíetunt~—a [5 saete sauuuí utisilnuiguir escuna tu ii-aer
1e s [utra ~an-l-urtus’rustís Vnurses»-
¿r’uimuiuu
5ím rutie> muuuus e xpiue síus e su leus umie-nustíjees [ussíae
1ut Apile ir iii Ciamí lina mní¿r¿mnia t1tic uit>
jmu’¡gsi qulí susmílsuese niuu¡smasmiumumiiuuumasese-iatueatit’leuínuiliumnmuu eltetema liauilse Csltieenijiuesgeíues
síu ntu mitsui ¡ml síu lluslemn le sitie síu sluminí inuieusessctuemueus elle simrama-aneiuaias /1 ix e1uee siuie:eulam’ses erín
¿ls[useu tui sus un u itt s imuul u ujutí a
5lusme su <unu es seursees. esmuí e huí le esí imnimis eh u.ealu.uecmuiua tel tuiatlesruíeuee
lees use— síast:a’uuiutmj.
huí-si iluuss-í’uus’ mis uisiuute¿anaieni-tuis líctslunis laemius eleegirití timas /arorsuesrus mies íuale St íít lomas la
e-Lee mióní sí- huí lícer-tuní sígi-míemstlmi luí ni.istínesííínu gui 1 uselesra¿ís litíteeS rustre «(sasc)s de 1-mIt 11(11» y
«casos con víoiene-ía--s l’sul eh lu-mmnae:isuu mn:suutí luir ¡muí u rsuauurmua¡e tutilidsuni [itir esurtumituu muías miFutugur a
[>~>~e~r<~siesmrte5s el isuiuateus. [leí leus esurseis esnuní s ueste mural ést¿r see tless¿us-rniitsi esna umua e minh ~lnuríe esui
sis l’¿utuiiliuiu’: luí sieuiueuuu-ití miii t:mínusrituuísua tel tele utanue
1sme Faas-e1ese- un[im>reiarla esi is’¿uia¿u1íu se liii ¡ suuiau—u-s
¿u esuisis mliii siiliy-¿iu-e-. Puar esí csíuuííí mies ecu itus <e-asís - mi - sima!inuc-mí ‘a srs tiuuutí eh’ e-u—isis ¡stíeuesleun-su—
lies. sutsu’ui’unuuim’-;u un-buís e-uigasuíe ¡ al u u muetuhue amis sir uunugmluíílsus «mini m¿resuailnu s’rspntiis-nu e-ii tel esiatil
tus irle u u ¡miii uuímuees’. luís juate muir huir sse tus sube u luir tuis Ss suma esslmss-eiuti1aias isifle-sniFules (9
tu ¡¡tu así uní ni 1uu—msuaui¿ul ile Ir nuuuu~m u e síu míe tul mmii ultí sutil tela u misa reí viiíltcutua mieles un pueselí-
u.isluscuítun’uu sí u si 15uisrrutr esruurmuí mli 5[it mu ti u tít-ii» (ur)u)r) 4< ítai)
~Cases de x loleuce ¡a
Mumia ile í ilmo uS i’uiuu mmlii ile 3 iii u. luís líuuleus líe ríe u síu luí¡ ¡ ile 8 untas ‘traes
muiauksesaíatm síu tutiususaihia rutie’an’os-u—niír’ tít luís u.u cumumíuu 1 mnuustuun Muuíí íeuumiuía ui¡( turnia
Gis-ita uiusmuní suadí luuunimí u asuuuumuul[aasaeuuu- tc[u’i/uuuunuui1ie uuiuu~ nmeue,alupnuinuu sus-u’
Muir luí e ¡u 1 u ¡ euuís-e-s’s’un-u¡ u ‘¡<e te 1 uuuííu u un e r1íue qeuí liii u ríe lulisie u-a [>eint9eleE mio u rin tui une cli
ulestuis simm-ii ut5ímuuir uusmí limn-uuiuuuusie e uhietí a m1uií luemínucíme elesile Faute uuínís lí sugim-re-tlnitm’sr--
i¿uuíainuíuumímumm¡sínuíuím-su uiemi-s’ínuuusutniu Se sn~ímeuu [it usí luuisuniu hauliuemnluiis¿tnirutuuuiemíuuuunii Facía
este-es sjuum- e-ls-u luí- su-eutuit/5u hm
5 míe-u huí tÑtassniuierttuu ¡muí e síu í>~n~ ma su, eflír se
1uu’uititmt u ulule [ausmiulimí
tire cinte iii Li - míe luí sí 1 ¡ su sume íes síu luí mli ¡mí muí u
Xlii iii maupun u -iii rut-ii - it e uuluí susuí u eiuu1sunul u mus it miulmí t1umre tus ¿ui4siesicuiiu sse u ini ultí--
nitíeieieu ¡le selí u tu rumí-síu mii- i’í u-ti <e tui su laus ni euu!iiíae-e—s luís .sta¡uuss ¿imbuí ¡auur’u¡seee tss¿nmóus mmiii r nuínuueíímín/eas.
uu,níe-ísuuíu. ates-s/¡tm— /au suuluu sun Juuim’sí —‘uuiiíu.yiuas » Filía imite> [u tal íd 1 use nínuí in¡u¿rs [au’nuu.uimar une s ríe síu
tmaíi-ipuu itt—ma ules4ít— t/ lisie ¡mliii su ¿mu u/u’ ¡u’ mt oso petuu- u-un/ms r-c-~ csut ¡utuir dcii sus rniníu¡auuí tínuule sufrí así lame’
uauisssnuuuu dm— ulis¿ts uNe> mt— saoe’ulis eu-lttsmí/ess muí míe u uiuusíuu/¡u htísíuunsm— cred tmmu/irs¡uu \-lm su —u tu us [ulmíir-
leí uncseueiíuu sus (u rut u tu ile S ¡huí Mm~ií~i ¡It SrM fías -i e1eur rule u/u/u st rs síu? ¿mo/ile rito urea a-tu i’i’,íru ejuíes
mli ¡u> vii Es u¡lu mile nuamnmuí- v1-se-il leí umast It u Suma ti api u ¡ rrus4auii mmmii liii> u mu a mii níisuumr -< mt tan urinal eles
luí it-une luí suití [iuusute iuuui u II tus irías uhi5i1151r lanute rut—
iumui¡vu.uiulietismumuusslsFuululuuistmsi.uíiisuuíimminigtuuu umeítulase mii ruinfluutea Fuese uiiiurtuulnmcl
gui muí urs tuis leus huí u.-sui-¿usuuulmi e/e- inuseít¿m mi¿ii,stuu sespalsurse
.í\iaussías si cutís tín-reumus ¿sr’r’m’e-¿ínl¡u su ínus íasnit¿ugaunuist:urs e/es mulítesí rau ueeluulní. nias liten <it iii tic rseuniui —
es ulules uueu -st- umnus pusrsei¡e mulsietuas: luí tui sí tic’ s¡nuiFioí’. (leauasu-smustu¿aníieas estima eslirís luí muesuse-sítisim-l tite ram-mu—
u 81-1t.uuiu.ule-m-isíus tu’ ttuitit i¡ui Suiiuuut
Síu it—u-e luí
.1 t/iisasií Rumí. nguíeas RiídnuÁsau u a Apsu ru-unu /uama. enrune psmu:osmie:iesínugia dr la tuesten cies dorneuticmm
teger a laura de estuu silumacióuas es interesante destacar que elúnuico acuerdo entre e/leas es su
desena ele ser buennís psu¡lres Reflexíoraameis sobre la necesidad de una tregua. una distancia
emoesue¡maa/ o física quies [íesniníila qeses «torIos estén a salvo» y a la par, intentar comprender para
tomar elecasionies.
El prnayect.o de intcu-ve-raeeie’uns conjunta con Maria y Eduareles se consigue desde el 1uunto de
vista rímel ma reo e/nc líe muiuís ríesarrol ladea:
— Rcsjaetanelo la rieti nirsióní del problema quehacen: estamos ereganrshados
-- - Desscalifiesandei ~ « [srohibiendo la cnanducta vina/enata» tomando en consideración que les
tusíce duifio su leus muís de uliieremíte manera pnír serpuesto. Desde el jaunto de vista ético, la
teunducta repres/¡¿uluie es la ele Edmíarelmí. también judicial y penalmente. pero hay otros
«lusnrguajes. uatsmas uíarasi-dras» donde Eduardo siente culpa y un enorme malestar por su
eomn¡aortamiento vímulesntoy descontroluído. Por otio lado, aunque sea ella. comna expresan
sumbeas, «la geles [uu’uuvorea»el responsable. esto es, eí ejese nra se controla, res él.
— 1 nitentar «uIse¡mnpseeuue~Ier» afines uní caminsea a la espesanza de una vida mejoru y tal vez, ene1
esurso de María. 1anuutu--rlc dar tan sentido a su vida pasada en la cual, según sus propias pa/a-
lamas, siempre he m’eui-/uieío golpes de todos itas honsu.bres con los que he estado, es más, Eduardo es
ee/ e¡tme nrre¡or ro-e ¡urs t nsm.t.msd-o.
En el pí-oceso ¡audiuiunis entender, de las mano de la pas-eja. que estamos ante dos personas
con nnuumehas necesiduitimes ulesde el peunto de vista emocional; lo comprendimos (lo compren-
dierraní> sí/a luz des la Fuísluiría fanailiar de esaduí tuno Ambos compaslen un pasado de abandono
y failsí míe cuidadeas [iai’e-mal:uules.si bien cenan estilos y esontenidos diferentes. La pareja podria
haber ¡sosíbilitaelni «esuuieiarse, enriquecen-se con el matro». mas cuando «los agujeros son tan
grandm:s. es tasi-tea lo e1uiu- tino espera qur~s es imposible que el otro lo satisfaga». Una frase de
Eduamelmí da cuenta des tui siuímación en la r{ue se eri-esesntmaba la re/ación:yna la quiero. pero es urna
fa rstas
Li perspectiva derivuinísí de los estereotipos de génerea tampoco ayudó a María, dado que
renunució a esualt1uier jum-iuyecto peusonal en pro deja casrera ele su compañero. lo que anula sus
posiluilidadcs de verses su sí misma cori- deseos propicusy posibilidad de llevarlos a cabo. Se apo-
yan Iris puimeros mn’¡avi muí meatos de ella en su búsquseelsí ele trabajo e iniciamos tan esierto trabajo
de dasesicí por la pal-eja y luí tanuilisí qese ambos deseurban pero qame no se pudieron dar. Finalmente
se resítizó can trurbajo ele iuíediaciónr laásicamenle apoyando la es-ustodía ceumpartírla de la niña.
6. Caso con violencia
Mansuel mss ula jovusua mies 34 años qame llama puar teléfonio a si-uestuo centro muy angustiado,
necesí la ayuda: sus jísutí ‘ceS de &í5 y (a u años truvierean una discusión quejite algo más, hubo un par
de go/.¡íes. buenose prruníusjmi e-nr- una n¡iscusinín mu pendre es un- hombre de peacas palabras. mi madre
hab/-rs ru-ocho siemíu-;íní- la-un, tenido las discusiones nomrcnaies pere> esta eez hubo más que palabras.
Maríisel tiene su [ui’<i[uí51fannní/íayvive fetera des la casa de/os padres. Nos diceque quiere una
orienuLaciónpara luansmí’ atgnu él, a su madre le davergitenza hab/arde lo que pasó con lo que teme
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Ni sí~ use si tui i1ííie site unurummnsa¡u luí míe tun muí mu rs síus luí1nus dure mu ‘e sin ele 1ínmsnimlui, suri vít¿i--
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reunÍs rut Lesee sí les/a use> sí/huí ¡set 1itma~nsi
1t /un tape reír uso u-rs oesiu mii’ c~;íususms —> su’ unu-
u ‘qitus it un de iNinuil es síu un istsrel Ile suri u síu miii uje u y ‘islas Isijnis -s pr misal crí tulia [uipuAr
sus miste Fu usie muruuííuu risible sri nuunnluie tus síus míe is aclusus hucumusuas semrsssas/uas ¡irruí cuí musís /sru
ruanes tutu lueuuu’es rumie/u u/síu reí Sus peine> -se e uarhu luir ra—reus sus esMuí/sa se’ es/uraruau ocies iuu—ruasuuuais surto e’sinu
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1e u gsuieuuu.u. mnuaotiiiniae uuítnuten imite lienuie a títíuut
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Les tx1auass¿inneis u 1-u rení us mauurestnsu prestir rípar rin u nící [usíu-sse pínuiiaut idea nííuugíass tmmsteí ríe
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Fmi reí trsíb¿cjcu estima vímute nur u imita prunieneinís la ahí u tít sse tatualtulael tusaran neunul una mmmi sesnitinleu eslá
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A/jiimnsií Bu ¡uf. ntgseesz Rrueiotg-sm íes -tu muneca ¡¡it u-rs armes pu¿eeoaonto!esgfru de /-ea- e’ruslersr-ima dusrsrésu ¿cus
alguien te ayune a pomueer 1ua/abras a ína que ¡e nacurne. Es decir, que confrontar/e con su conduc-
la viealusnít.a no tienie pnar m1rué traer consigo una descalificación de él como sujetea que sufre.
La perspectivsi dc los hijeas es que. tras la jísbilacióní de su padse, la vida ensere la pareja es un
infiemnnu, coneluyení loes semisí latreno ques se sepsísasesi-. sino cambian.
Nueests-o puníto de vista aporta una misusnia más esperanzadora para todos: La crisis evo/uti -
vapor la que atraviesan leus padres li-a sup-uestes niucheamalestar para ambos, ya queen su larga
vida en emamein usar/sí rumie suuluia lo glaes tenuja geses bacer, snsnti r, espesar.. san contar conel otros
la reinuesrurporsrción des Ni¡rutás tsas sea juabilacióna les obliga a hacer algo que nunca hicieron:
negociar lasdiferencias. Peur otro ladra nos lasneníamos con ellos cómo la viday ellos mismos
no se están dando tíaminí luí e¡tíes e/los se merecení. desspués de una largavirla de trabaje> y cuida-
do a los demás
Ya reman la pas-esja a setas, esl trabajo gira esa tornes a la luúsqueda de «datos» quenos indiquen
que la aguesióna no sc ne-1uesl irá, lea que exigiaque Nicolás no sc sienta victima de unamujer qese
se enluonaete, que es mcusísídona, etcétera. El pesdeane llega cuando se lamenta des tirar al traste
muclue.us atacas de lacha ile-e trabsejo con su esposay srs conduele con e/lsm de la desesperación que
le preuveaca el ceuidaelui ¡les srs muedre. Asimismo se abordan las dificuliades pursa negociar los
espaesimus de poder en la casa: la cena es unía, diceAna. La atribución de significado en- torno a la
conduuestuí vio/enísí csssuikuiss crí el/a y ¿ísi de enemigo miii- mamido loco» pasa a «tengo un marido
maniátiesrí. cran usriezas» Puar último. les ayudarnos auna tarea: serabuelos. Laintromisiónde
la nuiadues ele Nicolás (viuiula nlesde hacia ‘48 años> en lasvidas de ambos, no sólo con su estancia
en la esasa. consu qeeest-rrísane¡aretl-aseita. lleva aMi-ay Nicolás a proponerse unos límites muy
rigideus cran la familia riuuee/ear de sís laijo. Fi esjaorádiesea cuidades ele la asieta, ejue les llenaba dc
gozo a ambos, nra lea lu¿ursisínr mnuás peurque pensaban quse el hijo y la nuera/o desaprobarían. Todo
e/lo esmuí 1aroducto ele rumí gama malcnt;endideí.
En nlefiniliva. cuanumí -‘u- pruede observar. el episeurlio de violencia hay que insesribirlo en una
crisis íranísicionue/. deamiulee leí nuclear tes li-abajar as1aectos s-elacionadess con/a crisis, sin perder
de vistur la vio/enursia y tul ribra ir/e un significario ala misma.
~. Retérencias hiblirugráficas
CAsuia!~s -~s. En
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